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Forthcoming Events 
6-9 September 1998 
European Atherosclerosis Society 70th EAS Congress 
Geneva, Switzerland 
Enquiries: Prof. Y. Stein, 70th EAS Congress, POB 50006, Tel 
Aviv 61500, Israel. Tel. + +972 3 5140014, Fax. + +972 3 
5175674/5140077. 
6-9 September 1998 
Eleventh Joint Annual Meeting of the German, Swiss 
and Austrian Angiological Societies 
Hotel Intercontinental, Berlin, Germany 
Enquiries: Prof. Heidrich, Innere Abteilung des Franziskus- 
Krankenhauses, Budapester Str. 15-19, D-10787 Berlin, Ger- 
many. Tel. + +49 (0) 30 2638 3600, Fax. + +49 (0) 30 2638 
3609. 
6-11 September 1998 
14th World Congress of Phlebology 
Sydney Convention and Exhibition Centre, Sydney, Australia 
Enquiries: 14th World Congress of Phlebology, GPO Box 
2609, Sydney NSW 2001, Australia. Tel. + + 6129 241 1478, 
Fax. + +6129 251 3552. e-rnail (corresp.): Phleb@icmsaust. 
corn.au. Website (on-line registrations): 
http:\ www.ozernail.com.au\ ~ phlebolo 
7 September 1998 
Vascular Access Symposium 
Heartlands Education Centre, Birmingham Heartlands Hos- 
pital, Birmingham, U.K. 
Enquiries: Megan Wood, Heartlands Education Centre, Bir- 
mingham Heartlands Hospital, Birmingham B9 5SS, U.K. 
Tel. 0121 685 5533, Fax. 0121 685 5544. 
7-9 September 1998 
Cardiovascular Flow Modelling and Measurement 
with Application to Clinical Medicine 
Salford University, Salford, U.K. 
Enquiries: Mrs Pamela Bye, Conference Officer, The Institute 
of Mathematics and its Applications, Catherine Richards 
House, 16 Nelson Street, Southend-on-Sea, Essex SS1 1EF. 
Tel. 01702 354020, Fax. 01702 354111. 
Ernail: conferences@irna.org.uk 
1-4 October 1998 
ESVS '98: European Society for Vascular Surgery XII 
Annual Meeting 
Hotel Meridien Montparnasse, Paris, France 
Enquiries: ESVS '98 Secretariat, Ms Valerie Potier and Ms 
Michelle Herbaut, C. Mathez Viazur Voyages, 2 rue de 
Constantinople, 75008 Paris, France. Tel. + + 33 143 873 795, 
Fax. + + 33 142 934 294. Ernail: mathez-viazur@tekworld.rnc 
8-9 October 1998 
First European Basic Multidisciplinary 
Haemodialysis Access Course 
Hotel Paris Hilton, Paris, France 
Enquiries: CR2 conseil, 60 rue du Dessous des Berges, 75013 
Paris, France. Tel. + + 33 (0)1 53 79 05 05, Fax. + + 33 (0)1 
53 79 26 88. E-maih caro@cr2conseil.corn 
22-23 October 1998 
Symposium of the Venous Forum Royal Society 
of Medicine: Venous Disease - Epidemiology, 
Management and Delivery of Care 
Royal College of Physicians, Edinburgh, U.K. 
Enquiries: Mrs A Murray, Vascular Surgery Office, University 
Department of Surgery, Edinburgh Royal Infirmary, 
Edinburgh EH3 9YW, U.K. Tel. + +44 (0)131 536 3924, Fax. 
+ +44 (0)131 536 3927. 
27 October 1998 
Simpson Smith Symposium on the Contemporary 
Management of Renovascular Disease 
London, U.K. 
Enquiries: Mr G. Geroulakos, Dept of Vascular Surgery, Charing 
Cross Hospital, Fulham Palace Road, London W6 8RF, U.K. 
Fax: (00) 44 (1) 181 846 7330. 
18-20 November  1998 
The Vascular Surgical Society of Great Britain and 
Ireland: 32nd Annual Meeting 
City Hall, Hull, U.K. 
Enquiries: T. H. Szymanska. Tel. 01244 365467, Fax. 01244 
365263. Ernail: terasa@vssgbi.co.uk 
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26-28 November  1998 
1st Congress of the Central European Vascular Forum 
Prague, Czech Republic 
Enquiries: Secretariat, 1st Congress of CEVF, c/o M. Sen- 
derov~, Sokolsk~ 31, CS-120 26 Praha 2, Czech Republic. 
Tel. ÷ +420 2 297271, Fax. + +420 2 294610. E-mail: send- 
erova@cls.cz 
8-11 December 1998 
IV All-Russian Congress of Cardiovascular Surgeons 
Moscow, Russia 
Enquiries: Bakoulev Centre for Cardiovascular Surgery, 
8 Leninsky prosp., Moscow 117931, Russia. 
Tel. + + 7 95 236 9183, Fax. + + 7 95 237 2172, e-mail: 
Bakulev.centre@g23.relcom.ru 
14-19 March 1999 
10th Mediterranean Congress of Angiology and Vas- 
cular Surgery 
Tel Aviv, Israel 
Enquiries: Secretariat, 10th Mediterranean Congress of An- 
giology and Vascular Surgery, PO Box 50006, Tel Aviv, Israel. 
Tel. 972 3 514000, Fax. 972 3 5175674/972 3 5140077. E-mail: 
angiology@kenes.com 
29-30 March 1999 
3rd Meeting on Measurements in Wound Healing 
Southampton, U.K. 
Enquiries: Mrs C Collins, Mailpoint 29, Southampton General 
Hospital, Southampton SO16 6YD, U.K. Tel. + + 44 (0) 1703 
796897, Fax. + + 44 (0) 1703 794117. 
31 May-2 June 1999 
2nd International Symposium on Angioaccess for 
I-Iaemodialysis 
Tours, Val de Loire, France 
Enquiries: CR2 conseil, 60 rue du Dessous des Berges, 75013 
Paris, France. Tel. ÷ + 33 (0)1 53 79 05 05, Fax. + + 33 (0)1 
53 79 26 88. E-mail: caro@cr2conseil.com 
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